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e n  31 de Diciembre de  1906 
" : Fecha. de entrada. 
Excmo. Sr. D. Manuel Duran y Bas (presidente). 4 marzo 1862. 
D. Antonio Anlestia y Pijoán . . . . . . . 17 feibrero.1877. 
José Pella y Forgas. . . . . . , . . . 30 marzo 1878. 
= Joaquín Riera y BertrBn. . . . . . . . 8 marzo 1879. 
Felipe Bertrán de Amat (tesorero). . . . . 21 enero.1882. 
Francisco de Bofarull y Sans.. . . . . . 12 febrero 1883. 
a Francisco Rbmani'y Puigdengolas. . . . . 4 febrero 1884. 
n Juan Bautista O~riols y Comas. . . . . . 4 febrero 1884. 
Friincisco Ubach y Viñeta  conservado?^ del 
MuBeo!. . . . . . 1 . . . . . . . 18 marzo 1888. 
Anfonio Ruhió y Lluch.. . , . . . . . 17 junio 1889. 
Guillermo de Broc& y i4ontagut.. . . . . 9 febrero 1890. 
B'ernando de Sagarra y de Siscar. .. . . . 16 junio 1890. 
= Francisco Carreras y candi. . . . . . . 14 m'arzo 1898. 
Juan Bautista Codina y Formosa, Pbro. (bi-  
blioteca~io). . : ; . . . . . . . . 29 enero 1899; 
= ClementeCdrtejón y Lucas, Pbro. . . . . i6 abril 1899.'. 
= Angel Bas y Aniigó. : . , , . . . . 1'8 junio lP99: 
S Joaquín Niret y Sans (secretario). . , . . '3 junio 1900.' 
: Luis Comenge y Ferter.' ; . . . . . . 12 mayo 1901' 
= FederiEo Rahola y Tremols. . , . , . 24 junio 1902.' . . 
= Teodoro Bar6 y Sureda. . . . . . . . . 23 noviembre 1902. 
. Pelegrín Casades y Gramatxes. . . . . . 16 marzo 1903. 
i Juan Rubio de la Serna. . . . . . ' . . 6 marzo 1904. 
José Soler y.Palet. . . . . . . . . . 17 junio 1906. 
ACAD&MICOS CORRESPONDIENTES.' 
. . l ü o  da1 
~ e i i d e n c i i  aombiamisdo 
Alicante. . . D. Manuel Rico García. . . . . . . . . 1902. 
Bañolag. .. . , . , = Pedro Al'sius y Torrent. . . . . . . . 1905 
. . 
Barbastro . . = Josb Laplana, Pbro. . . . . . . . : * 
Barcelona. . . D Rafael Rodriguez Méndez: . . . . . . . 1901 
". D = Luis Segala. y Estalella. . . . . . . . , . D 
. , 
= ' ~rancisco  Puigpiqub . , . . . . . . . S 
Berga. . . . D Jacintovilardaga y Caiiellas.. . . . 1902 
Besidcnois 
Cervera . . . .  
Coruíia . . . .  
Escorial . . . .  
* 
Figueras . . .  
Gerona . . .  
D 
, 
Granada . . . .  
Huesca . . .  
Lleyda . . .  











Málaga . . . .  
Manresa . . .  
Matar6 . . . .  








Puigcerdi . . .  
Reus . . . . .  
Sta . Coloma de 
Queralt . . .  
8 a n t ~ ~ d c r  . . .  
LISTA DE S E ~ O R B S  ACADÉMICOS 
. 
D . Fanstode Dalmases . . . . . . .  
8 Ram6u Pin6s, Pbro . . . . . . .  
Eugeuio C&rré Aldao . . . . . .  
P . Conrado Muiños. agustino . . . .  
Zacarias Martinez. agustino . . . .  
D . Josb Vanoells y uiarquks . . . . .  
Emilio Grahit y Papel1 . . . . . .  
Francisco IvIontsalvatge y Fossas . . 
Juah B . Torroella y Bastons . . . .  
Franciscode Paula Valladar . . . .  
= Gabriel Llabrés . . . . . . .  
* Magfn Morera y Galicia . . . . . . .  
Rafael Gras de Esteve . . : . . . .  
José Leopoldo Feu . . . . . . .  
. . . . . .  . P b'idel Pita, S J 
. . . . .  D Marcelino lclenéndez Pelayo 
= Cipriauo Muiioz. Conde de la Viiiaza . 
. . . . . . . .  Francisco Barado 
. . .  ~ d u a r d o  de Hinojosa y Naveros 
. . . .  Angel Pulido y Fernández 
. . . . .  Francisco CoderaZaidin 
. . . . .  a Mario Méndcz Bejarano 
. . . . . . .  = Juli&n Suárez Inclán 
. . .  m Joaquín de la Llave y Qarcia 
. . . . . . . . .  B Eloy Bejarano 
. . . . . .  Manuel Alonso Saiiudo 
. . .  = Manuel Rodriguez de Berlanga 
. . . . . .  Leoncio Soler y March 
n Francisco de Paula Más y Oliver. Pbi 
. . . . .  S Fermín Canella y Secades 
. . . . .  Francisco JavierGarriga 
. . . . .  a Rafael Altamira y Crevea 
. . .  Miguel Costa y Llobera. Pbro 
Antonio M.a Alcovcr y Sureda. Pbro . 
. . . .  D José uiirallek y Sbert. Pbro 
. . . . .  Estanislao de Koska Aguil6 
Mateo Roger y Campllonch . Pliro . . 
. . . .  n José Mana Marti y Terrada 
. . . . .  s Arturo Masriera y Colomer 
. . . . . . . . . .  S Juan Segura. Pbro 1885 
. . . . .  José Ramón Lomba y Pedraja 1901 
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Rasidenols. Nombnmienle 
Santiago de Ga- 
licia. . . . D. ~n ton io  López Ferreiro, Pbro.. . . . . 1902 
Segorbe.. . . D Jos6 Sanchis Sivera, Pbro. . . . . . . 8 
Seu de Urge11 . D. Ramón Martí y Tresserra, Pbro. . . . ' . 1894 
Sevilla. . , . P Joaquín Hazañas y la Rua. . . . . . . 1901. 
D Duque de T' Serclaes. . . . . . . . . . ' 8 
a . Marques de Jerez.de los Caballeros. . . . , . . . . . D 
n D. Ramón de la Sota y-Lastra.. , . ! , . . 1902 
Jose Gestoso y Pérez.. . . . ; . . . . * 
a n ~ranciscoRodiíguez.Marín . . . . - 
D m Carlos Cañal y Migolla. . . . . . . . . 
= Josb Joaquín Camuñas y Ramírez . ; . . = 
1 Pedro Torres ~anzas . .  . . ~. . . . . , 1904. 
Tarragona . . a Emilio Morera y Llauradó. . . . . . . . . 1901 
n = Agustin Marfa Gibert . . . . . . . ; = 
S ~ n ~ e ' l  del Arco y Molinero.. . , . . . 1903 
> 
. . = Fernando d e  Querol. . , . . . . . . . S 
. . 
= = Juan Ruiz Porta,: . . . . . . . . . B 
Tarrasa.. ' . . = Juan SabatAnguera.. . . . . . . . , i. 
Torelló. . . . n Ramón Vila y Sala, Pbro. . . . . . . 1904 
Tortosa. . . . \ -  ~ a m ó n  O' Callaghán, Pbro.. . . . . . . 1892 
, Federico Pastor y Lluis.. . . . . . . . 1901 
B = Francisco Mestre y No&.  , . . . , . 1903 
Valencia. . , D Teodoro Llorente. . . , , . . . . . 1868 
* = Jos6 Rodrigo PertegAs. . , , . . . . 1901 
m = Roque Chabás, Pbro.. . . . . . . . 1902 
m D Pascua1 Boronat, Pbro. . . . . . . . . . ' = 
D = Jos6 Serrano Morales. . . . . . . . = 
D Joaquín Casany y Alegre. . . . . . , a 
D = Vicente Vives y Liern. . . . . . . . 1903 
. Vich. . . . . = Jaime Collell y Bancells, Pbro. . . . . 1880 
D * Ramón Corbella, Pbro. . . . . . . . 1901 
D .  J o s é  Gudiol y Canill, Pbro.. . . . ; . . . . 1.903 
? Luis B. Nada1 y Canudas. . . . . . . a 
= . Edartín Genisy Aguilar. . . . . . . . B 
V i l lanueva y 
Geltrii. . . . = Teodoro Creus y Corominas. . . . , . 1886 
Zaragoza. . . B Honorato de Saleta. . . . . . . . . 1894 
P = Juan Mon'eva y Puyol. . . . . . . , 1901 
, 
~. = Eduardo Ibarra y Rodríguez. . . . . , 1905 
D m Hipólito Casas y Saíni de Andino. . . . 1905 
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CORRESPONDIENTES EXTRANJEROS 
Alejandría (Italia) . 
Alguer .(Cerdena ). . .  
Bellcaire del Ródano . 
Berlin . . . . . .  
Brigels (Suiza) . . . .  
Bogotá (Colombia) . 
Buda Pest (Hungría) . 
Buenos Aires (Argen- 
tina) . . . . . . . .  
Buenos Aires (Argen- 
tina) . . . . .  
Cagliari (Cerdciia) . 
D D . . 
Clermont Ferrant . . 
Colonia (Alemania) . . 
Dij6n (Francia) . . 
Dresde (Alemania) . 
Kiew (Rusia) . . . .  
. . . . . .  Lisboa 
S 
Maillaue (Francia) . . 
Milán (Italia) . . .  
n . P 
N&poles . . . . . .  
D . . 
= . . .  
Palermo . . . . . . .  
> 
= .  . 
París . . . . . . .  
B ' 
D . . 
. . D . Luis .Zuccaro . . . .  1904
Barón uiateo Gufilot : . . . . . .  1903 
Luis.RÓumieux . . . . . . . .  1868 
= Frane Strunz . . . . . . . . . .  1904 
. . . . . . . .  a Florián Camathias 1904 
Antonio Cómez Xestrepo . 1906 
, Korosi Albins . . .  1 . . . .  1901 
. . . . .  Ram6n Monner y Sans 1896 
D Joaquín González . . . .  1904' 
n Silvio Lippi . . . . . . . .  1901 
Miguel Pinna . . . . .  1902 
. . . .  = Jorje Desdevisses du Dezert 1901 
. . . . . . .  m Juan Fastenrath 1878 
. . . . :  n José Calmette 1901 
B Conrado Haebler . . . . . .  1901' 
Vladimiro Piskorski . . . .  1901 
. . . . .  Antonio Ferreira du Serpa 1901 
. . . . . . . .  D Alberto Bessa 1904 
Federico Mistral . . .  1868 
B Eedro Enea Guarnerio; . . . . .  1906 
= . Carlos Salvioni . 1906 
s Eugeriio Mele . . . . . . . . . . . . .  1902 
* Francisco Cerone . . . . . . . .  1903 
S Pascua1 Garofalo; Duque de Bonito . ' 1904 
. . . . . . . . . . . .  . José Pitré 1876 
. . . . .  n Francisco La Mantia Salemi 1906 
. . . . . .  D JosBLa Mantia Salemi 1906 
. . . . . :  PabloMeyer ' 1868 
. . . . . . . .  > Alberto Savine 1884 
. . . .  Eugenio Contaminc de la Tour 1889 
. . 
n Oton Denk . . . . . . .  1890 
: . . . .  . a Carlos Baudon de Mony .- 1893 
. . . . . . . .  n Leopoldo Delisle 1896 
= AlfredoMorelFatio . . . . . . :  1903 
. . . . . . .  D Ramón Foulché Delbosc 1903 
C Enrique Courteault . . .  . . .  1903 
. . . . . . . . .  Manricio Prou 1903 
Moisés Schwab . . . . . . . .  1904 
Residencia 
Perpiñá . . . . .  
Porto (Portugal) . . 
D > 
Praga (Bohemia) . . 
República del Ecua- 
dor . . . . . .  
Repiiblica del Ecua- 
dor . . . . . .  
RioJaneiro . . . .  
B . . . .  
Roma . . . . . .  
S 
. 
San Marino (Italia) . 
Stockholmo . . . .  
Tolosa (Francia) . . 
Treviso (Italia) . . 
Viena (Austria) . . .  
m n 
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. . . . . . . . .  . D Pedro Vida1 
JosB Fortes . . . . . . . . .  
Ricardo Severo . . . . . . . .  
= Antonio Pikhart. . . . . . .  
. . . .  s Juan Carranza Echevarria 
Olegario Herculano d'Aquino Castro . 
. . . . . . .  n Enrique Raffard 
. P . Franz Eherle. S J . . . . . . .  
. . . . . . .  . D Umberto Benigni 
Conde de Montalbo . . . . . . .  
. . . . . . . .  Onofre Fattore 
. . . . . . . .  Eduardo Lidfors 
. . . . . . .  = Goran Bjorckman 
. . . . . . . .  Felix Pasquier 
. . . . . . . .  Carlos Agnoleti 
= Rodolfo Beer . . . . . .  
. . . . . . . .  D Luis Tallockzy 
. . . . .  D Max Neuburger . . 
